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Daun kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan salah satu tanaman 
yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu dapat digunakan untuk mengobati bau 
badan dan sebagai antiradikal bebas. Flavonoid merupakan salah satu kandungan 
senyawa kimia yang terdapat dalam daun kemangi (Ocimum basilicum L.). 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Penelitian dilakukan untuk 
membandingkan hasil metode maserasi dengan metode sokletasi menggunakan 
pelarut etanol 96%. Kadar flavonoid diukur dengan menggunakan 
Spektrofotometri UV-Vis  dengan baku standar Quercetin. Kadar flavonoid yang 
dihasilkan dianalisis dengan uji statistik Mann whitney. Hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata kadar flavonoid metode ekstraksi sokletasi sebesar 
9,3106% lebih besar dari metode ekstraksi maserasi  sebesar 6,2756%. Hasil uji 
statistik menunjukkan nilai sig kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kadar flavonoid metode maserasi dan sokletasi. 






















Basil leaf (Ocimum basilicum L.) is one of the plants which can be used 
as medicine, it can be used to treat body odor and as an anti-free radical. 
Flavonoids were one of the chemical compounds contained in basil leaves 
(Ocimum basilicum L.) This research was an experimental research. The study 
was aimed compare the results of the maceration method with the soxhletation 
method using 96% ethanol as a solvent. Flavonoid level were measured using 
UV-Vis Spectrophotometry with Quercetin standard. The data result were 
analyzed with Mann Whitney statistical test. The results showed that the average 
flavonoid content of soxhletation extraction was 9.3106 which higher than the 
maceration extraction method that only 6.2756. The results of statistical tests 
showed that the significancy value was less than 0.05 which means there was a 
significant difference between the flavonoid content of the maceration and soxhlet 
method. 
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